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芸術鑑賞と「調べ学習」の連関：
保育学生の事例から
The Inquiry-based Learning for the Comprehension of the Art:








































































































































マリオネット わからない・難しい 23 （36）
バレエ
わからない・難しい 14 （21）
前のビデオよりわかりやすい 6 （ 9）




子供向け 6 （ 8）
いかにもアニメ 4 （ 6）
物足りない 3 （ 4）














































こわい 7 （10）迫力がある 5 （ 7）楽しい 3 （ 4）
幻想的 1 （ 1）壮大 4 （ 6）かわいい 3 （ 4）
神秘的 1 （ 1）華やか 2 （ 3）おもしろい 2 （ 3）
厳粛 1 （ 1）リアル 2 （ 3）ファンタスティック 1 （ 1）
シンプル 1 （ 1）あたたかみがある 1 （ 1）キティらしくない残酷さ 3 （ 4）
楽しい 2 （ 3）
こわい 3 （ 4）
表情・表現
表情が乏しい 2 （ 3）表現力豊か 10 （15）
人形が生きているみ
たい
2 （ 3）表情がある 8 （12）
動き
細かい動きが可能 6 （ 9）なめらかな動き 6 （ 9）
動きがぎこちない 3 （ 4）身体がよく動く 3 （ 4）
諸要素の関連
音楽と動きが協調 2 （ 3）音楽と動きの一体感 2 （ 3）
化粧の効果 3 （ 4）
衣装がきれい 1 （ 1）





























































































































原作『くるみ割り人形』 3 （ 4）バレエ 15 （22）人形 11 （16）
原作者ホフマン 4 （ 6）マリオネット 1 （ 1）道具（くるみ割り） 9 （13）
チャイコフスキー関連 オペラ 1 （ 1）クリスマス 7 （10）
バレエ《くるみ割り人形》 16 （24）ミュージカル 1 （ 1）サンリオ 7 （10）





アニメ 1 （ 1）料理 3 （ 4）
フィギュア・スケート 1 （ 1）化粧 1 （ 1）
楽器 6 （ 9）服飾 1 （ 1）
演出 4 （ 6） 生物学的視点
くるみ 4 （ 6）





















































































































































































































































































































































































































































































































　2006 	 Salzburger Marionettentheater: Der Nuss-
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